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Проект 
Орієнтовний зміст монографії 
ЧИ ПОТРІБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНІ МАЙБУТНЬОГО? 
 
Розділ 1. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ СВІТОВОГО ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ 
 1.1. Деіндустріалізація, некроіндустріалізм або неоіндустріалізм?! 
 1.2. «Стратегія — 2020», «Індустрія 4.0» чи «Індустрія 3.0» ? 
 1.3. Чого досягне Європа «розумною індустріальною політикою»? 
 
Розділ 2. МІСЦЕ УКРАЇНИ НА ГЛОБАЛЬНИХ РИНКАХ 
 2.1. Чи стане Україна аграрним придатком цивілізованого світу? 
 2.2. Сировинна чи напівфабрикатна доля України? 
 2.3. Чи можливий «неоіндустріальний прорив» України? 
 
Розділ 3. МІСІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ХХІ СТОЛІТТЯ 
 3.1. Концептуальні основи промислової політики 
 3.2. Регіональні особливості розвитку промисловості: розумна спеціалізація чи активна деградація? 
 3.3. Секторальні пріоритети розвитку 
 
Розділ 4. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: РИЗИКИ ТА ПРОТИРІЧЧЯ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ 
 4.1. Макроекономічні ризики 
 4.2. Інвестиційно-фінансові ризики 
 4.3. Технологічні виклики та чи можливий інноваційний прорив України? 
 4.4. Ризики деградації соціального капіталу 
 4.5. Екологічні ризики 
 
Розділ 5. СТРАТЕГІЧНІ СЦЕНАРІЇ ТА МОДЕЛІ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
 5.1. Інтегральна оцінка розвитку промисловості та вплив ризиків на її загальний рівень 
 5.2. Адаптивний підхід до визначення сценаріїв стратегії неоіндустріальної модернізації  
  промисловості 
 5.3. Стратегічні орієнтири стратегії неоіндустріальної модернізації промисловості  
  за сценаріями розвитку 
 5.4. Агроропромисловий консенсус 
 
Розділ 6. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
 6.1. Чи стане Україна «інноваційним офшором»? 
 6.2. Де взяти кадри відповідної кваліфікації? 
 
 
 
 
 
  
